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Таким образом, отсутствие материальной заинтересованности льносеющих хо­
зяйств в возделывании льна, неотрегулированность ценового механизма в отрасли, 
отсутствие всего комплекса необходимой техники для его возделывания является 
основными причинами убыточности отрасли. Решение проблемы мы видим в созда­
нии условий для материального интереса сельхозорганизаций в возделывании льна 
и льноперерабатывающих предприятий в совершенствовании качества переработки 
продукции, формирование взаимоотношений всех субъектов льняной отрасли в рам­
ках объединений в интеграционные структуры, обеспечивающие выращивание, пе­
реработку и сбыт, что отражало бы наилучшим образом интересы всего подкомплек­
са. Поэтому необходимо законодательное совершенствование в этом направлении 
и создание новой интеграционной структуры - льняной корпорации. 
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В условиях Беларуси животноводство является ведущей отраслью сельского хо­
зяйства, развитие которой рационально сочетается с производством зерна, сахарной 
свеклы, картофеля, овощей, плодов и ягод. В крупных товарных хозяйствах ското­
водство развивается как интенсивная отрасль в форме комплексов или на специали­
зированных фермах многоотраслевых хозяйств. 
Производство молока имеет важное экономическое и социальное значение, так 
как именно успешное функционирование предприятий перерабатывающей промыш­
ленности зависит от потенциала молочного скотоводства. 
Для его развития в стране имеется ряд благоприятных условий: наличие в со­
ставе сельхозугодий более трети сенокосов и пастбищ, достаточно высокий потен­
циал молочного стада, наличие современных технологий производства молока, 
большой опыт работы кадров животноводов. 
В настоящее время молочный подкомплекс Беларуси является относительно 
стабильным. Наблюдается тенденция роста валового производства молока во всех 
областях республики. В 2007 г. было произведено 5,9 млн т молока. При этом про­
дуктивность коров достигла значения 4115 кг, что на 2 % больше уровня 2006 г., 
а поголовье коров сократилось на 4 % и составило в 2007 г. 1506 тыс. гол. Росту объ­
емов производства молока способствовали хорошая обеспеченность кормами и по­
вышение их качества, внедрение интенсивных и энергосберегающих технологий, 
специализация хозяйств республики. 
Рассмотрим эффективность производства молока на примере сельскохозяйст­
венных организаций Гродненской области. 
В хозяйствах Гродненской области в 2007 г. было произведено 906 тыс. т моло­
ка, что на 2 % ниже уровня 2006 г. 
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В качестве объекта исследования выступают сельскохозяйственные предпри­
ятия Гродненской области. 
Основным методом исследования является статистическая группировка. Груп-
пировочный признак - уровень рентабельности молока. 
Согласно информации об основных показателях производства молока в 176 хо­
зяйствах 17 районов Гродненской области было выделено 17 групп хозяйств. Груп-
пировочный признак варьирует в пределах от -45,17 % в СПК «Морино» Ивьевского 
района до 46,83 % в СПК имени Баума Ивьевского района. 
2007 г. с убытками окончили 30 хозяйств Гродненской области или 17 % от об­
щего их количества. Уровень рентабельности молока свыше 20 % был характерен 
также для 30 хозяйств, но из них лишь в 4 хозяйствах рентабельность составила бо­
лее 40 %. 
Среднегодовой удой молока от одной коровы более 5000 кг был получен в 
39 хозяйствах, из них показатель более 6000 кг наблюдался в 11 хозяйствах области. 
По первой группе среднее значение группировочного признака составило 
-26,79 %. Сюда вошло 6 субъектов хозяйствования. В среднем по данной группе на­
блюдаются следующие показатели производства молока: среднегодовой удой молока 
от одной коровы - 2544 кг, себестоимость 1 ц молока - 62,63 тыс. руб., расход кор­
мов- 170,69 к. ед., затраты труда на производство единицы продукции - 7,01 чел.-ч. 
А убытки на 1 ц произведенной продукции составили 16,78 тыс. руб. В связи 
с низким качеством произведенной продукции цена реализации 1 ц молока оказалась 
на достаточно низком уровне - 44,43 тыс. руб. Низкие значения данных показателей 
и обусловили высокий уровень убыточности. 
В последнюю группу хозяйств Гродненской области вошли 4 хозяйствующих 
субъекта. Здесь наблюдается самый высокий уровень рентабельности производства 
единицы продукции +42,78 %, а следовательно, самая высокая прибыль в расчете на 
1 ц молока в размере 15,15 тыс. руб. и самая низкая себестоимость 1 ц продукции -
35,41 тыс. руб. Также для данной группы характерны низкие значения показателей 
расхода кормов и затрат труда на 1 ц молока - соответственно 95,74 к. ед. 
и 2,33 чел.-ч. В среднем продуктивность коров молочного стада по группе составила 
5815 кг. Особенностью является и высокие цены реализации молока (51 тыс. руб. за 1 ц 
молока), что говорит о повышении качества производимого молока (см. таблицу). 
Средние показатели эффективности производства молока 
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Высокие значения показателей в последней группе свидетельствуют об интен­
сивном ведении молочного скотоводства, что определяется хорошей организацией 
производства молока в целом и отдельных технологических процессов. Высокая 
продуктивность животных связана, прежде всего, с наличием прочной кормовой ба­
зы в хозяйствах, высоким качеством заготавливаемых кормов, их сбалансированно­
стью по основным питательным компонентам и оптимальной структуре рациона в 
зависимости от продуктивности коров, осуществлением качественной селекционной 
работы. В некоторых хозяйствах налажена также собственная переработка молока. 
Самыми высокорентабельными и эффективными производителями молока 
в качестве сырья для перерабатывающей промышленности являются СПК «Обухо-
во» Гродненского района, СПК «Раковичи» и СПК «Демброво» Щучинского района 
и СПК им. Баума Ивьевского района. . 
В среднем по Гродненской области в сельскохозяйственных предприятиях было 
произведено 656905 т молока. При этом среднегодовое поголовье составило 
149724 голов, а средняя продуктивность коров молочного стада - 4392 кг. 
Значения основных показателей, характеризующих эффективность производст­
ва молока, в 2007 г. в целом по хозяйствам Гродненской области находились на сле­
дующем уровне: прибыль в расчете на 1 ц молока.- 4,44 тыс. руб., себестоимость 1 ц 
молока - 44,01 тыс. р. Основными статьями затрат, имеющими наибольший удель­
ный вес в структуре себестоимости 1 ц молока, являются затраты на оплату труда с 
отчислениями (до 20 % себестоимости) и затраты на корма (до 50 %). Поэтому важ­
но оценить значения данных показателей. Расход кормов на производство 1 ц молока 
составил 111 к. ед. (в лучших хозяйствах не превышает 75-80 к. ед. на 1 ц), а затраты 
труда на 1 ц молока - 3,7 чел.-ч (в эффективно функционирующих хозяйствах -
1-2 чел.-ч). 
Вышеперечисленные показатели обусловили уровень рентабельности молока на 
уровне 10,1 %. 
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Таким образом, рост уровня рентабельности молочного скотоводства достига­
ется при увеличении продуктивности коров молочного стада, снижении показателей 
себестоимости, расхода кормов и затрат труда на производство 1 ц молока, увеличе­
нии цен реализации продукции. 
Поэтому рост продуктивности коров, производительности труда и повышение 
качества молока являются важнейшими факторами интенсификации молочной от­
расли не только на первичном уровне, т. е. уровне производства молока как сырья 
для последующей переработки, но и всего молочного подкомплекса. 
На основании анализа было выявлено, что для обеспечения безубыточного про­
изводства необходимо, чтобы продуктивность коров была не ниже 4000 кг, а себе­
стоимость 1 ц молока не превышала 47 тыс. р. Это позволит осуществлять простое 
воспроизводство. 
Основными мероприятиями, способствующими повышению эффективности 
производства молока в хозяйствах, являются: 
- создание прочной кормовой базы, улучшение качества заготавливаемых кормов; 
-обеспечение животных полноценными кормами, сбалансированными по ос­
новным питательным компонентам, а также оптимальное соотношение между гру­
быми, сочными и концентрированными кормами; 
- внедрение интенсивных технологий производства молока на основе беспри­
вязного содержания коров; 
-осуществление процессов реконструкции, расширения и технического пере­
вооружения хозяйств; 
- широкое и непрерывное внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- обеспечение комплексной механизации и автоматизации; 
-широкое использование более прогрессивных технологий, систем организа­
ции производства и труда; 
- агропромышленная интеграция и кооперация в производстве молочной про­
дукции; 
- совершенствование технологии производства молока, повышение качества 
сырья (увеличение жирности и содержания белка в молоке) и др. 
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Развитие зернового хозяйства является основополагающим в нашей республи­
ке. От его уровня во многом зависит развитие остальных сельскохозяйственных от­
раслей, удовлетворение потребности населения не только в хлебе, но и в мясе, моло­
ке и других продуктах. 
Зерно по своей видовой структуре - многоассортиментный продукт, который доста­
точно хорошо транспортируется и сохраняет свои качества при перевозках на большие рас­
стояния. Поэтому зерно лучше всего пригодно для образования государственных резервов 
продовольствия и кормов. Его наличие определяет степень продовольственной безопасно­
сти страны, что немаловажно в условиях мирового кризиса. 
